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Вступ
Програма  навчальної  дисципліни  “Холодна  війна:  витоки,  етапи,  наслідки”
складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалавра
напряму підготовки 6.020302 Історія.
Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  історичне  явище  «холодної
війни»:  глобальної  геополітичної,  військової,  економічної  та  ідеологічної
конфронтації між СРСР і його союзниками, з одного боку, і США та їх союзниками
– з іншого, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років.
Міждисциплінарні зв’язки: 
Курс  має  тісний  взаємозв'язок  з  усіма  дисциплінами  історичного  та
політологічного циклу, соціологією, конфліктологією та культурологією.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовий  модуль  І.  «Холодна  війна»  у  другій  половині  1940-х –  середині
1970-х рр.
2. Змістовий модуль ІІ. Конфронтація в Африці та на Близькому Сході.  «Холодна
війна» у  другій половині 1970-х – середині 1990-х рр.














Модулів  3 Рік підготовки - 4
Змістових модулів  2 Семестр –8
ІНДЗ: є   
Лекції  - 24 год.Загальна кількість годин: 72
Тижневих годин
(для денної форми навчання):
аудиторних – 1,3
самостійної роботи  - 1,3
індивідуальної роботи- 1,3
Бакалавр
Самостійна робота – 24 год.
Індивідуальна робота - 24 год.
Форма контролю: залік  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни.
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Метою  викладання  навчальної  дисципліни  “Холодна  війна:  витоки,  етапи,
наслідки” є одержання студентами систематичних знань з історії «холодної війни»;
вивчення  причин,  передумов та  основних етапів  цього явища;  визначення  місця,
ролі та значення США та СРСР у системі міжнародних відносин другої половини
ХХ ст.; з’ясування наслідків та уроків «холодної війни»
Основними завданнями вивчення дисципліни “Холодна війна:  витоки,  етапи,
наслідки” є: ознайомити студентів з причинами та передумовами «холодної війни»;
розглянути етапи «холодної війни»; з’ясувати хід та результати основних військових
конфліктів;  охарактеризувати  головні  чинники  розпаду  двополюсного
світовлаштування.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• Причинами та передумови повоєнної біполярності світу;
• Періодизацію «холодної війни»;
• Хід та результати основних військових конфліктів; 
• Головні чинники розпаду двополюсного світовлаштування.
вміти: 
• Застосовувати набуті знання на практиці під час написання курсових та 
наукових робіт, проходження педагогічної практики;
• Оперувати новою термінологією;
• Систематизувати та аналізувати основні етапи «холодної війни»я.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. «Холодна війна» 
у другій половині 1940-х – середині 1970-х рр.
Тема 1. Вступ. Розкол післявоєнного світу: формування біполярності.
Геополітичні  наслідки  Другої  світової  війни.  Зміна  системи  міжнародних
відносин.  Трансформація  системи  міжнародних  відносин  з  мультиполярної  в
біполярну.  Холодна  війна.  Термінологія  і  періодизація.  Передумови  «Холодної
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війни». Внутрішні та зовнішні причини «холодної війни». Ідеологічні та військово-
політичні  чинники конфронтації.  Фултонська промова В.  Черчилля від 5 березня
1946 року. «Залізна завіса». Реакція Й. Сталіна на промову  В. Черчилля у Фултоні.
Д.  Кеннан.  «Доктрина  стримування  комунізму». Джозеф  Маккарті  та  діяльність
Комісії з розслідування антиамериканської діяльності. «Маккартизм».
Тема 2. Розвиток «холодної війни» у 1947-1949 рр.
Впровадження «доктрини стримування» у Східному Середземномор’ї. «Грецьке
та Турецьке питання». Доктрина Трумена (12 березня 1947 р.). Її регіональний та
глобальний аспекти. Економічна експансія США після Другої світової війни. Виступ
міністра  закордонних  справ  Джорджа  Маршала  в  Гарвардському  університеті  5
червня  1947  року.  План  Маршала  (1948  р.)  як  приклад  економічної  дипломатії
зовнішньополітичного  курсу  США.  Створення  Комітету  з  європейського
економічного  співробітництва.  Організація  економічного  співробітництва  та
розвитку.  Поділ  Берліну  на  чотири  окупаційні  зони.  Блокада  Західного  Берліна
радянськими військам (1948).  Хід та наслідки «Берлінської  кризи» 1948-1949 рр.
Розкол Німеччини (1949 р.). Створення Федеральної Республіки Німеччини (ФРН,
травень 1949 р.) та Німецької Демократичної Республіки (НДР, жовтень 1949 р.).
Тема 3. Формування  військово-політичних блоків
Причини  формування   військово-політичних  блоків.  Договір  про  союз  та
взаємну допомогу між Великобританією та Францією (1946 р.). брюссельський пакт
(1948  р.).  Укладення  Північно-Атлантичного  договору.  Характеристика
Північноатлантичного  договору.  Конвенція  «Про  статус  країн-учасниць  НАТО».
Країни-члени НАТО. Об’єднання східноєвропейських країн «народної демократії»
навколо СРСР. Варшавська нарада з питань гарантування миру і безпеки в Європі.
Підписання договору «Про створення Організації Варшавського договору»  (ОВД.,
1955  р.).  Військово-політичні  блоки  в  Азії.  Військово-політична  інтеграція  на
Близькому  та  Середньому  Сході.  Створення  Організації  центрального  договору.
Манільський  договір  від  8  вересня  1954  р.  та  утворення  Організації  договору
Південно-Східної Азії.
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Тема 4. Корейська війна (1950-1953 рр.)
Причини  та  передумови  збройного  конфлікту  між  Корейською  Народно-
Демократичною Республікою та Південною Кореєю. Корейський збройний конфлікт
як  опосередкована  війна  між  Сполученими  Штатами  Америки  і  Організацією
Об'єднаних  Націй  з  південного  боку  та  Народно-Визвольною  Армією  Китаю  і
військово-повітряними  силами  Радянського  Союзу  з  північної.  Проблема
термінології:  «Інцидент  25  червня»,  «Смута  25  червня»,  Вітчизняна  Визвольна
Війна.  «Мала війна» в районі 38-ої паралелі  (1949–1950 рр.). Основні військові дії
1950–1953 рр. Участь СРСР, США та Китаю у Корейській війні. Роль ООН. Мирна
угода  між  США,  Північною  Кореєю  та  КНР  від  27  липня  1953  рр.   Наслідки
Корейської війни.
Тема 5. Конфлікти у Європі (1950-1960-ті роки)
Радянсько-югославський  конфлікт  1948-1956  років:  передумови,  етапи  і
наслідки.   Оцінка  радянсько-югославських  відносин  крізь  призму  протистояння
Сходу і Заходу. Місце Югославії в геополітичних інтересах СРСР і США. Угорська
революція  1956  року.  Причини  та  передумови  революції.  Хронологія  основних
подій жовтня-листопада 1956 р. Берлінська криза 1961 р. Спорудження Берлінського
муру.  «Захисна  стіна  проти  фашизму».  «Празька  весна»  1968  р.:  причини,  хід,
наслідки.  Політичні  реформи  Дубчека  і  його  соратників.  Спроби  побудову
«соціалізму  з  людським  обличчям».  Політична  лібералізація  в  Чехословаччині
упродовж  січня-серпня 1968 року.  Введення в країну радянських військ і військ
країн Організації Варшавського договору.
Тема 6. Карибська криза 1962 року. В’єтнамська війна (1964-1975 рр.)
Карибська криза: причини, передумови, наслідки. Причини та хід В’єтнамської
війни (1964-1975 рр.). Інцидент в Тонкінській затоці.  Резолюція Конгресу США про
надання  президенту  Л.  Джонсонові  право  використовувати  американські  збройні
сили в Південно-Східній Азії.  Невдачі  військ США у В’єтнамі.  Підтримка СРСР
Демократичної Республіки В’єтнам. Залишення Індокитаю американською армією у
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1973 р.   Поширення антивоєнних настроїв у США. Наслідки В’єтнамської війни.
Післявоєнна криза в США.
Змістовий модуль 2. Конфронтація в Африці та на Близькому Сході.  
«Холодна війна» у  другій половині 1970-х – середині 1990-х рр.
Тема 1. «Холодна війна» на Близькому Сході
Близький Схід – порохова бочка світу у повоєнний період. Арабо-ізраїльське
протистояння. Ворожість арабського світу до створеної у 1948 р. держави Ізраїль.
Революція  1952  р.  в  Єгипті.  Націоналізація  урядом  Гамаль  Абдель  Насера
Суецького  каналу  в  1956  р.  Англо-франко-ізраїльська  агресія  проти  Єгипту.
Прорадянський курс насерівського Єгипту. Доктрина Ейзенхауера (1957 р.). Розкол
арабського  світу.  Прорадянська  позиція:  Сирія,  Ірак,  Єгипет,  ОВП  (Організація
визволення  Палестини).  Західна  позиція:  Саудівська  Аравія,  Кувейт,  Йорданія.
Розв'язання арабами в червні 1967 р. війни проти Ізраїлю. Невдала для арабів війна
«Судного  дня» 1973 р.  Ліванська війна 1982 р.  «Холодна  війна» як  стримуючий
чинник процесу  мирного урегулювання конфліктних ситуацій  у  близькосхідному
регіоні.
Тема 2. Африка в «холодній війні»
Участь  СРСР  та  США  в  локальних  конфліктах   в  Африці.   Зображення
радянським керівництвом кланової чи родоплемінної боротьби в країнах Африки як
національно-визвольний  рух  та  "революційну  епоху  переходу  від  капіталізму  до
соціалізму". Участь СРСР в конфліктах на території Анголи, Ефіопії та Мозамбіку.
Військові  дії  у   Родезії.  Збройне  протистояння  в  Конго.   Радянська  військова
присутність в Сомалі. Перетворення країн "третього світу" на поле бити між Сходом
і  Заходом.  Наростання  протистояння  на  теренах  "третього  світу".  Глобалізація
протиборства двох систем, зростання міжнародної напруженості.
Тема 3. Курс на розрядку міжнародної напруженості (1970-і).
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Передумови  розрядки  міжнародної  напруженості.  Поліпшення  політичного
клімату в Європі у першій половині 1970-х років. Зміни в радянсько-американських
стосунках. Нова політика керівництва держав Західної і Східної Європи. Прихід до
влади  у  ФРН  "малої  коаліції"  під  керівництвом  соціал-демократа  В.Брандта.
Нормалізація  відносини  ФРН  з  країнами  Центральної  та  Східної  Європи.
Багатосторонні  консультації  в  Хельсінкі  (1972–1973  рр.).  Заключні  рекомендації
("Синя книга"). Початок Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) на
рівні міністрів закордонних справ 35 країн (1973 р.). Визначення позицій Заходу і
Сходу.  Другий  етап  НБСЄ  (1973–1975  рр.).  Прийняття  принципу  непорушності
кордонів у Європі. Підписання в Хельсінкі «Заключного акту» (1 серпня 1975 р.).
Тема 4. «Друге дихання «Холодної війни». Афганська війна (1979-1989 рр.)
Причини  Афганської  війни.  Мета  й  плани  СРСР  в  афганській  війні.  Вступ
радянських  військ  на  територію  Афганістану.  Хронологія  основних  подій  війни.
Гравці  та їх інтереси.  Реакція Заходу й Ісламського світу на ведення радянських
військ  а  Афганістан.  Позиція  США  в  контексті  радянсько-афганської  війни.
Закінчення  війни.  Наслідки  перебування  радянського  контингенту  на  території
Афганістану.  Роль  ООН  у  ситуації  навколо  Афганістану  й  міжнародно-правове
врегулювання  кризи.  Причини  поразки  СРСР  в  афганській  війні  Ситуація  в
Афганістані  після  виводу  радянських  військ.  Наслідки  війни  для  сучасного
Афганістану.
Тема  5.  Кінець  «Холодної  війни»  (друга  половина  1980-х  –  середина
1990-х рр.)
Квітень 1985 р. – критична  точка напруженості у стосунках Сходу і Заходу.
М. Горбачов  та  «нове  політичне  мислення»  в  СРСР.  Відмова  від  класових
пріоритетів  і  звернення  до  загальнолюдських  принципів  у  зовнішній  політиці.
Перехід  від  конфронтації  до  співробітництва  у  міжнародних  відносинах.
Активізація  міждержавного  діалогу  СРСР  і  США.  Американо-радянські  угоди.
Зустрічі у Женеві (1985 р.), Рейк'явіку (жовтень 1986 p.), Вашингтоні (грудень 1987
p.),  Москві  (травень-червень  1988  p.),  Нью-Йорку,  грудень  1988  р.).  Промова  Р.
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Рейгана у Західному Берліні від 12 червня 1987 р. Згортання гонки озброєнь.  Розпад
РЕВ та ОВД. Нова роль центрально-і східноєвропейських держав на міжнародній
арені. Проблематика врегулювання конфліктних ситуацій у світі.
Тема 6. Сутнісні ознаки «Холодної війни».
Винахід атомної бомби. Ракетно-ядерна гонка озброєнь в рамках протистояння
СРСР  та  США  в  період  холодної  війни.  Договір  «Про  заборону  випробування
ядерної зброї  в атмосфері, космосі, і під водою». Договір «Про нерозповсюдження
ядерної зброї» Концентрація передових технологій переважно в оборонних галузях.
Гіпертрофований військово-промисловий комплекс. Діяльність спеціальних служб.
Створення  у  США  Центрального  розвідувального  управління.  Шпигунсько-
розвідувальна  діяльність  СРСР  та  США.  Особливості  антирадянської  та
антиамериканської пропаганди. 
4. Структура навчальної дисципліни




Лек. Інд. Сам. роб.
1 2 3 4 5
Змістовий модуль № 1.
«Холодна війна» у другій половині 1940-х – середині 1970-х рр.
Тема 1. Вступ. Розкол післявоєнного світу:
формування біполярності.
8 2 2 4
Тема 2. Розвиток «холодної війни» у 1947-
1949 рр.
8 2 2 4
Тема 3. Формування  військово-
політичних блоків
8 2 2 4
Тема 4. Корейська війна (1950-1953 рр.) 4 2 2
Тема 5. Конфлікти у Європі (1950-1960-ті 
роки)
4 2 2
Тема 6. Карибська криза 1962 року. 
В’єтнамська війна (1964-1975 рр.)
8 2 2 4
Разом за змістовим модулем 1 40 12 12 16
Змістовий модуль 2. Конфронтація в Африці та на Близькому Сході.  
«Холодна війна» у  другій половині 1970-х – середині 1990-х рр.
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Тема 7. «Холодна війна» на Близькому 
Сході
4 2 2
Тема 8. Африка в «холодній війні». 4 2 2
Тема 9. Курс на розрядку міжнародної 
напруженості (1970-і).
8 2 2 4
Тема 10. «Друге дихання «Холодної 
війни». Афганська війна (1979-1989 рр.)
4 2 2
Тема 11. Кінець «Холодної війни» (друга 
половина 1980-х – середина 1990-х рр.)
8 2 2 4
Тема 12. Сутнісні ознаки «Холодної 
війни».
4 2 2
Разом за змістовим модулем 2 32 12 12 8





1 Вступ. Розкол післявоєнного світу: формування біполярності.
4
2 Розвиток «холодної війни» у 1947-1949 рр. 4
3 Формування  військово-політичних блоків 4
4 Карибська криза 1962 року. В’єтнамська війна (1964-1975рр.)
4
5 Курс на розрядку міжнародної напруженості (1970-і). 4




Індивідуальне завдання виконується у формі  написання ессе на задану тему, а
також підготовка історичного портрету.
Загальні вимоги до виконання:
• індивідуальне завдання повинно мати творчий, дослідницький характер;
• виконується ІНДЗ з дотриманням усіх усіх вимог до прикладних робіт. Текст
повинен бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали на одному
10
боці  аркуша білого паперу формату А4. Шрифт  Times New Roman,  14 пт.  Текст
розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20
мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається
з титульного аркуша, за ним розміщуються послідовно зміст ІНДЗ, основний текст,
список використаних джерел (не менше 15).
Перелік тем для підготовки історичного портрету.
1. Андропов Юрій 





7. Кеннеді Джон 
8. Макарті Джозеф










19.Шарль де Голль 
Перелік тем для підготовки  ІНДЗ (ессе)
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1. Формування двополюсного світовлаштування: передумови, причини, насідки.
2. Проблеми піеродизації «холодної війни».
3. Розпад біполярного світовлаштування: міф чи реальність?
8. Методи навчання
При  вивченні  курсу  “Холодна  війна:  витоки,  етапи,  наслідки”  нами
використовуються такі методи навчання: 
• методика проблемного навчання та евристичне навчання; 
• презентації;
• реферати, які готують студенти самостійно та презентують для присутніх;
аналітичні і проблемні лекції та дискусії. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
Питання для підготовки:
1. Холодна війна. Термінологія і періодизація.
2. Передумови «Холодної війни»
3. Ідеологічні та військово-політичні чинники конфронтації. Джордж Ф. Кеннан.
4. Доктрина Трумена. План Маршала
5. Маккартизм
6. Берлінська криза 1948-1949 рр. Розкол Німеччини (1949 р.)
7. Причини формування  військово-політичних блоків.
8. Укладення Північно-Атлантичного договору (НАТО., 1949 р.)
9. Створення Ради економічної допомоги (РЕВ., 1949 р. ) та Організації 
варшавського договору (ОВД., 1955 р.) 
10. Військово-політичні блоки в Азії (СЕНТО, СЕАТО)
11. Корейська війна (1950-1953 рр.)
12. Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 років: передумови, етапи і 
наслідки
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13. Угорське повстання 1956 р.
14. Криза 1961р. Спорудження Берлінського муру.
15. «Празька весна» 1968 р.
16. Карибська криза: причини, передумови, наслідки.
17. Причини, хід та наслідки В’єтнамської війни (1964-1975 рр.).
18. Холодна війна на Близькому Сході
19. Арабо-ізраїльська війна 1948 р.
20. Суецька криза 1956 р.
21. Шестиденна війна 1967 р.
22. Війна «судного дня» 1973 р.
23. Ліванська війна 1982 р.
24. Африка у холодній війні
25. Курс  на  розрядку  міжнародної  напруженості  (1970-і –  перша  половина
1980-х рр.).
26. Нормалізація відносини ФРН з країнами Центральної та Східної Європи.
27. Радянсько-американські договори (1972-1974 рр.)
28. Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.)
29. Афганська війна (1979—1989)
30. Кінець «Холодної війни» (друга половина 1980-х –середина 1990-х рр.)
31. Сутнісні ознаки «Холодної війни»: гонка озброєнь, діяльність спеціальних 
служб, пропаганда.
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання:
• оцінювання виконання ІНДЗ;
• модульні контрольні роботи;
• залік.
11. Розподіл балів та критерії оцінювання
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Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за кожен з двох модулів: з
балів,  які  отримує  студент  за  навчальну  діяльність  –  виконання  та  захист
індивідуальних завдань (за два модулі 40 балів).  Отже, на за кожне  індивідуальне
завдання студент може отримати максимально - 20 б.; 2 модульні контрольні роботи
(кожна по 30 б.) із загальною кількістю 60 балів, що у сумі дорівнює 100 балів.
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Загальна
кількість






(ессе) МКР 1 МКР 2
20 20 30 30 100
Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання:
Рівень виконання ІНДЗ К-ть балів
ІНДЗ виконано відмінно: цілісно і повно висвітлена тема із
сформульованими власними висновками
20
Недостатньо  висвітлена  тема  із  нечітко  сформульованими
власними висновками та рекомендаціями
15-19
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без
власних  висновків  студента,  недостатньою  кількістю
задіяних методик
10-14
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-13
Наприкінці  вивчення  курсу,  формою  підсумкового  контролю  є  залік,  який
оцінюється від 0 до 60 балів.  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ЕСТS. 
Шкала оцінювання (національна та ЕСТS)










90 – 100 A Відмінно
Зараховано
82 – 89 B Добре75 - 81 C
67 -74 D Задовільно60 - 66 E
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